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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. Rafael Candón Calatayud pase de Jefe delDetall al segundo Batallón del RegiMiento Expedicionario, en permuta con el dé igual empleo donCándido Díaz Montero, quedando sin efecto, en lo
que a este se refiere, la real orden de 24 del mes
último (D. O. núm. que le confiere aquel destino.
E2De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mucho s
años.—Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayór central dela Armada.
Señores
-
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista las propuestas formuladas porel llamo de Electricidad de ese arsenal para cubrir tres vacantes de operarios de 2.a a favor de:.
RectiFficación.
9-z1 • 4::fdit
4F 1
4:b
. • Ferrer Fernández.•
mino Gimeno Dubrull.
'Francisco Visiedo Pérez.
'7. 1-
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do Por el Estado Mayor central ha tenido a bien
aprobarlas y nombrar en consecuencia a los cita
do- individuos, operarios de 2.a.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por esa
Capitanía *general para cubrir una plaza de operario de 2.' del taller de velas de ese arsenal, a favorde Germán Fernández Montero, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor central ha tenido a bien aprobarla
y nombrar a dicho individuo operario de 2.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDONEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Vista las propuestas cursadas por
esa Capitanía general, para cubrir dos vacantes de
operarios de 2‘—sa del Observatoria de Marina, a fa
vor de los operarios de 3•' del mismo, Rafael Gó
mez Aleu y Antonio Tirado Bernal, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central ha tenido a bien aprobarlas ynombrar a dichos individuos en consecuencia operarios de 2'.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.-11.Iadrid 17 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
MAerial y pertrechos navales
Excmo. Sr.: 'Dada cuenta de la comunicación fe
cha :29 de noviembre próximo pasado del coman
dante general del arenal de Ferrol, que cursa a
este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación valorada de efeclos que interesa sean
baja en el inventario del Marqués de Molins, para
ser alta en el del contramaestre y maquinista del
arsenal con destino a la Jefatura de seviclos de
armamentos del mismo, el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
lral de la Armada, ha tenido a bien aprobar la baja
y alta respectiva en los cargos que se interesan.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de febre
ro de 1922.
El Almirante Jefe del-Estado Mayor central,
Gabriel Ántón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Férrol.
«escila de ré-fereaschi.
Relarión de los efectos que se clan de baja en el inventario del
cañonero Marqués de Molins, y alta en el cargo del contra
maestre del arsenal y maquinista de embarcaciones menores
con destino a la Jefatura de servicios de armamentos del ar
senal de Ferrol.
Cantidad EFECTOS
CONTR MAESTRE
1 Un bote automóvil de las dime- ones si
guientes: eslora `),50 metros. man(ra 1,63
íd. v puntal medio 0.68 íd. con casco de
pino de Flandes, cuaderna
í .,
álamo, bran
que, codaste y quilla de roble.
1 Un timón de metal movido por rueda de
metal y madera, guardines de cable de
acero galvanizado guías de proa, popa,
cajeras y bita de metal.
2 Dos toleteras.
MAQUINISTA
1 Un moto-1- de Pxplosión de 15 H. P. mono
bloc de cuatro cilindros de 7 mm. diáme
tro 130 de recorrido; cambio de marcha
para hélice de bronce de paso fijo.
1 Un depósito de esencia con cabida mínima
de 50 litros para marcha de seis horas a
toda fuerza.
1 Un magneto Boch Americano.
1 Un silencioso.
Engrane automático a presión con bomba
de engrane y circulación.
300 Trescientos litros de gaolina
20 Veinte litros de aceite Vacuna o similar
VALOR
Pesetas
8.000,00
300,00
40,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 13.045 fecha 1 de diciembre del año pasado
del comandante general del arsenal de Cartagena
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
son baja en el cargo del contramaeste de dicho ar
senal y alta en el. inventario de la comandancia de
Marina de aquella capital, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la baja y alta res
pectiva en los cargos que se interesan.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
enero de 1922.
El Almirnnte .Tafp del •Estado MavAr PPntral
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Remeña de retrrencia.
Relación de las alteraciones que se introducen en los in
ventarios que .se reseñan con motivo del establecimiento
del fondeadero de torpederos en elpuerto de Cartagena.
VALOR
Pes•tas
eqatidad. EFECTOS
1
1
1
300
60
107
5
CONTRAMAESTRE DEL ARSENAL
Bajas
Un ancla de hierro con cepo de id. peso
2.000 kilógramos 4.000,00
Un anclote sistema admirantazgo con ce
po de hierro de 500 kilógramos 475,00
COMANDANCIA DE MARINA DE CARTAGENA
Altas
Un ancla de hierro con cepo de ídem peso
2.000 kilógramos 4.000,00
Un anclote sis ema almirantazgo con ce
po de hierro de 500 kilógramos 475,00
Trescientos metros cadena de hierro gal
vanizado de 14 mm. en cinco trozos 3.750,00
Sesenta metros cadena de hierro de 6 mi
límetros con ganchos disparadores 1. 0,00
Ciento siete metros cadena de hierro de
54 milímetros en cuatro trozos con sus
grilletes 4.665,20
Cinco boyarines de corcho con grilletes 250,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 487 fecha 1.° de diciembre próximo pasado
del Comandante general del arsenal de la Carraca
que cursa a este 1Iinisterio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se aumenten al inventaoio del aviso Ura
nia y cargo del condestable, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento al in
ventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
, nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Retgeña de referencia,
Relación de los efectos que se aumentan al inventario del avi
so Urania y cargo del condestable.
VALOR
Cantidad. EFECTOS
Pesetas.
6 Seis frascos testigos, para observaciói de
las pólvoras de nitrocelulósa a 7,00 pese
tas uno 42,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2.062, fecha 14 de diciembre próximo pa
sado del Capitán general del departamento de Fe
rrol, que cursa a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario de la Aca
demia de Ingeniero sy Maquinistas y cargo corres
pondiente, según reseña que se acompaña, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada ha tenido a
bien aprobar el aumento al inventario y cargo que
se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 31 de
enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Y' Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de
la Academia de ingenieros y Maquinistas de/ arsenal de
Ferro 1.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pesetas.
30 Treinta fusiles Mausser 1.769,10
30 Treinta cuchillos para idem 210,00
30 Treinta tapabocas... 15,00
30 Treinta cinturones 232,80
30 Treinta correas hombreras 403,60
30 Treintaporta-cuchillos 239,70
30 Treinta porta-fusiles 229,20
90 Noventa cartucheras 900,00
30 Treinta vainas para cuchillos 3 6,20
6000 Seis mil cartuchos de guerra 1.200,00
150 Ciento cincuenta idem de ejercicio 15,00
150 Ciento cincuenta idem de fogueo 19,00
6 Seis cajas para los anteriores cartuchos 42,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicació nún
mero 2.057 fecha 13 de diciembre próximo pasado
del capitán General del departamento de Ferro'
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se aumenten al inventario de la Base Na
val de la Graña, y cargo correspondiente, según
reseña que se acompaña el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada ha tenido a bien aprobar el
aumento al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de enero de 1922.
•
14,1 Almiranto Jefe del Estado
•
Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol
Itelnel n de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven
tario de la Base Naval de la Graita, y cargo del condes
table.
Cantidnd. EFECTOS
VALOR
Fel.etaa
12 Doce fusiles Mausser 707 64
12 Doce cucnillos para idem 84,00
12 Doce tapaoocas 6,00
12 Doce cinturones. 93,12
12 Doce correas hombreras 163,44
12 Doce porta-cuchillos 7',8
12 Doce porta fusiles 91,00
36 Treinta y seis cartucheras. 360,00
12 Doce vainas para los cuchillos 126,48
2.400 Dos mil cuatrocientos cartuchos de gue
rra 480,00
60 Sesenta idem de ejercicio 6,00
60 Sesenta idem de fogueo 7,80
3 Tres cajas para los anteriores cartuchos 21,00
• *-40-4111111~--
N.altegación y pesca marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el empleo de primer vigia de semaforos de la
Armada por retiro del servicio de D. Enrique Gó
mez García, que en tres del actual cumplió la edad
reglamentaria. S. M. el Rey (q. D. g.); -de confor
midad con lo propuesto por esa Dirección General
se ha dignado promover a dicho empleo al 2.° vi
gia D. Evaristo Cullel Diaz, con la antigüedad de
cuatro del corriente mes; y al empleo de auxiliar
al ordenanza Angel Diaz Lorenzo, exáminado y
aprobado para tal anxiliar, con arreglo al real de
creto de cinco de julio de 1920 (D. O. núm. 156)
con la misma antigüedad que el anterior, por ser
ambos los primeros que figuran en sus respectivas
escalas en condiciones reglamentarias y haber re
sultados aptos para el ascenso; no produciendose
movimiento aluno en la escala de segundos vigias
por carecer lo..a:ctuales',auxiliares de los requisi
tos exijidos en el artículo 116 del Reglamento del
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de marzo de 1922.
ORDóÑEz
Sr. Director general de Navegació i y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general. del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la conferen
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cia Hidrográficr Internacional celebrada en Londres en 1919, se dispuso por real orden de 27 denoviembre de 1920 (D. O. núm. 277), dictada deacuerdo con el Consejo deMinistros, que el Estadoespañol se asocie a los demás estados marítimos
para la creación y sostenimiento de una oficina Hidrográfica internacional, debiendo consignarse atal fin en el presupuesto de 1921-22 y sucesivos lacantidad equivalente a doce mil (12,000) francos'oro suizo, por ser esta la clase de moneda propuesta y aceptada por el comité de la conferencia; y no'habiéndose incluído en el vigente presupuesto elcrédito de referencia, siendo de ineludible obligación el abono inmediato de la cuota correspondiente al año próximo pasado; el Rey (q. D. g.) deacuerdo con lo informado por esa Dirección y la,Intendencia General, ha tenido a bien ordenar
que con cargo al concepto «Para gastos eventuales
e imprevistos» del capítulo 12, artículo 4.° del presupuesto en ejercicio, en el que hay crédito suficiente, se sitúen en Mónaco a disposición del «Bu
reau Hydrographique International» los doce mil
(12.000) francos oro suizo que debe satisfacer el Estado español por los gastos de funcionamiento dela oficina en el año 1921.
Es asimismo la voluntad de S. M: que en el primer proye.cto de presupuesto que se redacte y sucesivos se tenga en cuenta lo ordenado en la realorden de 27 de noviembre de 1920 que se cita.
'«De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
- rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
_
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado S. M. el
Rey (q. D. g.) con la sentencia dictada por la
Sala 3. del Tribunal Supremo, fecha 28 del mes
próximo pasado, en el pleito contencioso inter
puesto por D. Juan Madrid Minguez contratista de
las obras de construcción de un edificio para Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas en el Ferro],
contra la real orden de este Ministerio de 31 de
mayo de 1919, se ha dignado disponer su publica
ción a los efectos de su cumplimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Señores
Seiste, ella de referencia.
«D. Gabriel Espinos s Secretario de la Sala 3.a del- Tri
bunal Supremo, Certifico: Que por esta Sala se ha dicta
do h., siguiente SENTENCIA: En la Villa y Corte de Ma
drid, a 19 de noviembre de 1921, en el pleito que ante
nos pende, en única instancia, entre D. Juan Madrid Mín
guez, demandante, representado por el letrado D. Francisco Soler y la Administraciin gelleral del Estado, demandada, en su nombre el fiscal, sobre revocación o subsistencia de la real orden del Ministerio de Marina de 31.de mayo de 1919.
Resultando: Que D. Juan Madrid Mínguez, contratistade las obras de construcción en el Ferrol de un edificio
para Academia de Ingenieros y Maquinistas en virtud del
contrato que otorgara con el ramo de Marina por escritura pública de' 8 de noviembre de 1915, acudió al Ministerio por conducto del Comandante general de dichoapostadero que cursó la instancia a la Superioridad en 22de diciembre de 1917, solicitando: 1.° Que se fije poracuerdo entre la Administración y el contratista la cifra
que debe aumentarse al presupuesto de contrata •paraterminar el edificio, por estar ya casi agotado su presupuesto calculado. 2.° Que previa la, revisión de unidadesde obra ejecutada hasta la fecha, se practique urgentemente la liquidación de los que se hallan pendientes de
pago. 3.° Que se tenga en cuenta para esa liquidación losmateriales ya acopiados, corno sou la madera del entarimVo del patiocentral que no se puede colocar por estarpuestas las barras eclipse y los cristales y los baldosines
y azulejos que también están acopiados, pero que no al
canza el presupuesto para su colocación, así como tampo
co para el material de pinturas. 4.° Que se reciban provisionalmente las obras que tiene ejecutadas para queprincipie a contarse elalio de plazo de garantía que mar
ca el contrato, y 5.° Que mientras no quede ultimado' dicho acuerdo, se disponga, en cumplimiento del artícu
lo 36 del pliego de condiciones facultativas, la suspensiónde las obras o de aquellas partes que han consumido evidentemente la totalidad del presupuesto de contrata.
Resultando: Que oidas la Jefatura de Construcciones
navales, civiles e hidráulicas y la Intendencia general, deconformidad con el parecer de la Intervención civil de
Guerra y Marina y del protectorado en Marruecos, el
.Ministeriopor real orden de 3,1 de enero de 1.919, des.estimo en todas sus partes las peticiones formuladas porel contratista Sr. Madrid Mínguez, pero sin que esta resolución prejuzgara la que se dictara cuando esté resuel
to el expediente de revisión de precios solicitada por -elmismo contratista, acogiéndose a los beneficios del realdecreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26de agosto de 1918.
Resultando: Que contra'esa real orden del Ministerio
de Marina no parece que se dedujera por Madrid Mín
guez recurso alguno, pero sí que én 17 de rnayo del propio año 1918 acudió dicho interesado alMinisterio suplicando de conformidad a lo que tenía pedido en anterio
res instancias, la 'recepción provisional de la obra, que
se tuviera por cumplido el compromiso contraido en ei
contrato de 8 de noviembre de 1915, ordenando le fue
ran libradas las certificaciones de la parte de la ejecutada y que aún no le había sido satisfecha, tanto respectodel contrato principal, corrió de la' parte de ampliación y
que se resolviera que el Estado viene obligado a satisfa
cer aquellos exceso de obra y el importe de la diferencia de coste entre la cifra fijada por el presupuesto y la
que se ha satisfecho a consecuencia de la mejora de ma
teriales introducida de orden del Inspector de las obras,
representante de la Administración en las mismas, condevolución -de la fianza y' demás extremos procedentes
en derecho.
'
Resultdo:'Qu'e el Ministerio de Marina, entendiendo
qu e esta p.etidión del 'contratista se formulaba en el mis
mo expediente y cómo cOntinuación del incoado en 9 de
noviembre de 1917, resuelto por la antes citada real or
den de 21 de enero de 1919, resolvió por otra de 31 de
mayo siguiente, de acuerdo con el parecer de la Intendencia general y Asesoría general del Ministerio, que nohabía lugar a dictar nueva resolución en este asunto,toda vez que la indicada disposición ministerial de 31 de
enero de 1919, es firme y subsistente, y no es legalmente
posible volver Sobre ella,
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Resultando: Que D. Juan Madrid Mínguez interpuso
recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra
la rea l orden de 31 de mayo de 1919, formalizando en su
día la demanda con la súplica de que se dicte sentencia
declarando que la Administración debió dictar fallo en
el expediente que el recurrente incoó con su escrito de
17 de mayo de 1918, en cuyo fallo resolviera cada uno de
los puntos extremos suscitados, ya que no habían sido
resueltos en la real orden de 31 de enero de 1919, ni pu
dieron serlo, pues que no obra en el expediente ni fue
ron objeto de infame de los centros ministeriales, y
quoiprocede, poi' tanto, revocar la real orden recurrida,
declarando en su Ing-ar el derecho del recurrente a que
le sean abonados los.excesos de obra sobre la que es ob-^
jeto de planos y presupuestos y la diferencia entre el
coste de los materiales adquiridos y el coste que fijan
para cada partida las respectivas del presupuesto.
Resultando: Que a la expresada demanda acompañó la
parte actora un ejemplar del D'Amo OFICIAL del Ministe
rio de Marina, en el que se inserta la real orden de 31 de
enero de 1919, y un impreso de la escritura de contrata
de 8 de noviembre de 1915.
Resultando: Que emplazado el Fiscal para contestar la
demanda evacuó el traslado con la súplica de que la Sala
estime la excepción de incompetencia, o en otro caso ab
suelva a la Administración. Visto siendo Ponente el Ma
.gistrado D. Manuel Velasco. Vistos el núm. 3, art. 4.° de
la ley de esta Jurisdicción.
Considerando: Que propuesta por el Ministerio Fiscal
al contestar la demanda del presente recurso, la excep
ción de incompetencia, fundado en que la real orden re
eurrida de 31 de mayo de 1919, es reproducción y con
firmación de la de 3,1 de enero del propio año contra la "
que no se ha interpuesto recurso alguno y que por lo
tanto ha adquirido el carácter de firme y consentida, se
impone la- necesidad de examinar n_mbas resoluciones
ministeriales para decidir si la identidad de sus términos
excluye la' impugnada de ser revisada en vía Contencio
sa, a tenor del núm. 3 del art. 4.° de !a ley de esta Juris=
dicción, o existen entre una y otra diferencias esenciales
que dejan expedita la competencia do la Sala para entrar
a conocer del fondo del asunto.
Considerando: Que la primera real orden o sea la de 31
de enero de 1919 se produjo a consecuencia de instanciaelevada por el recurrente al Ministerio de Marina en 22
de diciembre de 1917, en la que formulaba las cinco pretensiones que en dicha disposición^ se enumeran y quefueron totalmente denegadas con la reserva de que ello
no prejuzgue la que había de dictarse en el expedientede revisión de precios solicitada por el mismo contratis
ta acogiéndose a los beneficios del real decreto de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de agosto de
1918; por consiguiente todo lo que el Sr. Madrid Mínguezhubo de reclamar después en su instancia de 17 de mayodé'1918 que produjo la real orden recurrida, que sea igual
a lo ianteriormente solicitado y negado, o que pueda considerarse comprendidos en el expediente de revisión deprecios, evidentemente cae fuera de la competencia de
esta Sala, por ser materia ya resuelta y consentida y portanto excluída de la jurisdicción contenciosa.Considerando: Que en la instancia de 17 de mayo de1918 y en la parte del Suplico de la misma se sintetizanlas pretensiones del recurrente en los siguientes térmi
nos, que aún no estando enumerados, son a saber: 1.° La
recepción provisional de la obra; 2.° Que le sean libradas, las certificaciones de la parte de la obra ejecutada
que no le había sido satisfecho, tanto respecto del contrato principal como de la parte de ampliación; 3.° Resolver que el Estado viene obligado a satisfacer aquellosexcesos de obra y el importe de la diferencia de costeentre la cifra fijada por el presupuesto y la que se ha satisfecho a consecuencia de la mejora de materiales, y4•0 Que se le devuelva la fianza. Particulares todos quehan sido denegados en la real orden recurrida, por entender que ya fueron resueltos en la de 31 de enero de1919.
Considerando: Que cotejados los pedimentos de ambas
instancias, se advierte que en una y otra se solicitó la re
cepción provisional de la obra; que se practicase la li
quidación de la ejecutada y se librarán las certificacio
nes de su importe; por lo que con respecto a estos extre
mos, es indudable la procedencia con que la Adminis
tración se ha negado a resolver nuevamente sobre cues
tiones que dejó ultimadas en su_ primera real orden firme
y consentida, y por consiguiente los particulares 1.° y 2.°
de la instancia última no ha podido reproducirlos el re
currente después de haberse aquietado con el pronun
ciamiento de n'olla disposición ministerial; y en cuan
to al 3.° de dichos particulares, o sea el de que el Estado
viene obligado a satisfacer aquellos excesos de obra y el
importe de la diferencia de coste entre la cifra fijada por
el presupuesto y la que se ha satisfecho a consecuencia
de la mejora de materiales, es evidente que la cuestión
que este pedimento plantea, si bien es nueva en su expo
sición, no puede estimarse ajena a la reserva global que
contiene la primera real orden de 31 de enero, por la
que se abstiene de resolver acerca de todos aquéllos pun
tos Tí e han de tratarse y resolverse en el expediente derevisión de precios solicitada por el contratista, en cuyo
expediente podrá tener adecuado encaje esta pretensión,
y a ventilarla en él se ha sometido el recurrente desde el
momento en que no impugnó la real orden que lo dispu
so así..
Considerando: Que además de los particulares expre
sados pidió el D. Juan Madrid Mínguez en su solicitud
de 17 de mayo de 1918 la devolución de la fianza; y ésto
que no lo había pretendido antes, o por lo menos. no se
deduce que lo pretendiera de los términos en que está
redactada la real orden de 31 de enero de 1919, es una
cuestión nueva sometida a la Administración, que éstaha debido resolver sin que le excuse de la obligación dehacerlo 'el alegar como alega en la real orden recurrida,
que estaba resuelta por la real orden antes citada ya que
en el expediente a que aquélla puso término no había
sido propuesta.
Considerando: Que por todo lo expuesto la real orden
impugnada solo es recurrible en vía contenciosa, por nohaberse hecho cargo ni haber resuelto el extremo que
se le propuso por el recurrente de que le fuera devueltala fianza, dado que los otros particulares de la solicitud
que la motivó, habían sido ya examinados por la Administración en resolución que adquirió el carácter de fir
me y consentida y al reproducirlo el recurrente que sesometió a ella, procedió con desconocimiento del alcan
ce que tiene su propio asentimiento. y la Administración
con acierto al declarar en la repetida real orden la imposibilidad de volver a tratar asuntos definitivamente
resueltos.
Considerando: Que en cuanto la real orden de 31 de
mayo de 1919 es reproducción de la Je 31 de enero del
mismo ario, esta Sala es incompetente para conocer deella, y en cuanto al único punto que aquella no comprendió a pesar de haberle sido propuesta por primera vez,
o sea el de la devolución de la fianza, como la Adminis
tración no ha emitido juicio ni ha hecho pronunciamien
to alguno, debe revocarse la real ord .n impugnada, yvolver el expediente al Centro ministerial de que procede para que dicte la resolución que considere oportuna.Fallamos: Que aceptando en parte la excepción de incompetencia propuesta por el Ministerio Fiscal, debemosdeclarar y declararnos la de esta jurisdicción para cono
cer de la demanda propuesta por D. Juan Madrid Mín
guez contra la real orden del Ministerio de Marina de 31
de mayo de 1919 en cuanto por ella se deniegan-las pretensiones que le propuso el recurrente, resueltas por lareal orden de 31 de enero de 1919, excepto en lo pretendido por éste, de que le sea devuelta la fianza, en cuyoparticular la revocamos, y mandamos vuelva el expediente alMinisterio de que procede, para que resuelva acercade ese punto lo que estime más arreglado a derecho.—Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta do Madrid e insertará en la Colección Legisiativa, lo
444.—NUM. 66. DIARIO OFICIAL
pronunciamos, mandamos y firmamos.--Antonio Marín
de la Báreena.—CcirloÑ Groizard.—illanuel Velasco.—Ra
miro Coi-es y López.—César Augusto de Conti.—Manuel
F. Golfín. —El Magistrado Sr. Cagiaas votó en Sala y no
pudo firmar.—Antonio Marín de kf'Báreena.
Publicaciów Leída y publicada fué la anterior Senten
cis por el Excmo. Sr. D Manuel Velase°, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
día de hoy la Sal; 1 tercera del mismo, de lo que, como
Secretario, certitico.—Madrid 19 de noviembre de 1921.
Gabriel Espinosa.—Y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 83 de la Ley Orgánica de esta Jurisdicción, ex
pido el presente testimonio, que sé remitirá al Ministe
rio de Marina a los efectos del expresado y los del 84 de
la citada Ley.—Madrid 20 de enero de 1922. Gabriel Es
pino•sa.—Rubricado.
4> •-■111101111111•••------
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que para cubrir vacante reglamen
taria producida por el ascenso del Subinspector de
primera clase D. Juan Navarro Cañizares, ascien
da al empleo de coronel médico de la Armada con
antigüedad de 12 de marzo, el teniente coronel mé
dico D. Ramón de Robles y Pineda que es el pri
mero de su escala declarado apto para _el `ascens0.
y que tiene cumplidas las condiciones reglamenta
rias para obtenerlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
•
muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada, se ha dignado nombrar al coronel médico de
la Armada D. Ramón de Robles y Pineda, para
eventualidades del servicio, debiendo percibir sus'
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marin t
en la Corte.
Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado disponer que el teniente
coronel médico de la Armada D. José Ruiz de Val
divia y Molina, cese en su actual destino de jefe de
Negociado de la jefatura del Cuerpo y Servicios
Sanitarios del departamento de Cartagena, y pase
a encargarse de la Subdirección del Hospital Mili
tar de Marina de dicho departamento en la vacan
te producida por ascenso de D. Ramón de Robles
y Pineda; y que el jefe del mismo empleo D. José
Rodríguez y Domínguez Quintana, cese a su vez,
en la Comandancia. de Marina de Bilbao y se en
cargue del cometido que venía desempeñando Ruiz
de Valdivia; debiendo ser sustituido en aquella
Comandancia, por el comandante médico D. Hila
rio Oroz Zabaleta, quien será relevado, interina
mente, en el cargo de la asistencia del personal del
repetido departamento, por el jefe u oficial que
designe_la superior autoridad del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. General Jefe de los Servicios Sanilarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
-
RECTIFICACION
En la real orden de 31 de enero último, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 28 pág. 196, que trata de
adquisición de material de artillería, se dice por
error, en la parte primera: «Dos mil granadas or
dinarias de acero para cañón Vickers de 76, 2 mi
limetros tipo «Laya» cuyo importe es de ciento
veintiun mil doscientas cincuenta 'pesetas, en vez
de decir «Dos mil quinientas granadas ordinarias
de acero para cañón Vickers de 76,2 milimetros
tipo «Laya,» cuyo importe es de ciento veintiunmil
doscientas cincuenta pesetas» y en cuyo sentido se
entenderá rectificada aquella soberana disposi;
ción. •
Madrid 18 de marzo de 1922.
El Director del DIARIO OFICIAL,
_
Eduardo Verdía.
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